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Eingesandte Schriften
Ahlers, Betho: Die Unterscheidung von Theolo­
gie und Religion. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der 
Praktischen Theologie im 18. Jahrhundert. Gerd 
Mohn, Gütersloh 1980. Gr. 8°, 168 S. -  Kart. 
DM 38,-.
Asmussen, Jes Peter (Hrsg.): Die Gnosis. Bd. III: 
Der Manichäismus. (Die Bibliothek der Alten 
Welt, Reihe Antike und Christentum.) Artemis, 
Zürich-München 1980. Kl. 8°, 464 S. -  Ln. 
DM 65,-.
Besier, Gerhard (Hrsg.): Preußischer Staat und 
evangelische Kirche in der Bismarckära. (Texte z. 
Theol. u. Kirchengesch., Bd. 25.) Gerd Mohn, Gü­
tersloh 1980. Gr. 8°, 132 S. -  Kart. DM 24,-.
Díaz, Carlos: Contra Prometeo. Una contrapo­
sición entre ética autocéntrica y ética de la gratui- 
dad. Encuentro, Madrid 1980, Gr. 8o, 194 S. -  
Preis nicht mitgeteilt.
Dilschneider, Otto A. (Hrsg.): Theologie des 
Geistes. Gerd Mohn, Gütersloh 1980. Gr. 8°, 
140 S. -  Kart. DM 32,-.
Heiser, Lothar: Die Reponsa als consulta Bulga- 
rorum des Papstes Nikolaus I. (858-867). (Trier 
theol. Stud., Bd. 36.) Paulinus, Trier 1979. Gr. 8°, 
504 S. -  Preis nicht mitgeteilt.
Illanes, J. L. (Hrsg.): Ética y teología ante la crisis 
contemporánea. Edición preparada para la Comi­
sión Científica del I Simposio internacional de teo­
logía. Universidad de Navarra, Pamplona 1980. 
Gr. 8o, 664 S. -  Preis nicht mitgeteilt.
Jeremias, Joachim: Unbekannte Jesusworte. 
(GTB Siebensterne 376.) Gerd Mohn, Gütersloh 
1980. Kl. 8°, 120 S. -  Kart. DM 9,80.
Katzenbach, Friedrich Wilhelm: Einheitsbestre­
bungen im Wandel der Kirchengeschichte. (Stu­
dienbücher Theologie. Kirchen- und Dogmenge­
schichte.) Gerd Mohn, Gütersloh 1979. Gr. 8°, 
139 S. -  Kart. DM 24,-.
Kleineidam, Erich: Universitas Studii Erfforden- 
sis. Überblick über die Geschichte der Universität 
Erfurt. Teil III: Die Zeit der Reformation 
1521-1623. (Erfurter theol. Stud., Bd. 42.) St. 
Benno, Leipzig 1980. Gr. 8°, 316 S. -  Preis nicht 
mitgeteilt.
Krämer, Heinz-Michael: Eine Sprache des Lei­
dens. Zur Lyrik von Paul Celan. (Gesellschaft u. 
Theologie. Praxis der Kirche, Nr. 31) Kaiser-Grü­
newald, München-Mainz 1979. 8°, 272 S. -  Kart. 
DM 32,-.
Kugler, Georg -  Lindner, Herbert: Neue Fami­
liengottesdienste 4. Liturgie. Symbole. Oster­
nacht. Schulschluß. Familiengottesdienst im Frei­
en. Gerd Mohn, Gütersloh 1980. Gr. 8°, 184 S. -  
Kart. DM 18,80.
Mechtenberg, Theo: Voll der Gnade. Betrach­
tungen über Maria. Styria, Graz-Wien-Köln 1980. 
8°, 143 S. -  Kart. DM 19,80.
Mehl, Roger: Vie interieure et transcendance de 
Dieu (Theol. et seien, relig., Cogitatio fidei, 
Nr. 103). Cerf, Paris 1980. Gr. 8°, 238 S. -  Preis 
nicht mitgeteilt.
Nitschke, Horst: Gottesdienst ’80. Liturgische 
Texte und Entwürfe. Meditationen und Reden. 
Gerd Mohn, Gütersloh 1980. Gr. 8°, 160 S. -  Kart. 
DM 18,80.
Rodríguez, Pedro (Hrsg.): Fe, razón y teología. 
En el I Centenario de la Encíclica »Aeterni Patris«. 
Universidad de Navarra, Pamplona 1979. Gr. 8°, 
484 S. -  Preis nicht mitgeteilt.
Rendtorff, Trutz: Ethik. Grundelemente, Me­
thodologie und Konkretionen einer ethischen 
Theologie. Bd. I. (Theol. Wissenschaft. Sammel­
werk f. Stud. u. Beruf, Nr. 13,1.) W. Kohlhammer, 
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1980. Gr. 8°, 148 S .- 
Kart. DM 22,-.
Schaeffler, Richard: Die Wechselbeziehung zwi­
schen Philosophie und katholischer Theologie. 
(Die philos. Bemühungen des 20. Jhs.) Wissen­
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980. 
Gr. 8°, XIV + 390 S. -  Ln. DM 43,-.
Schneider, Stefan: Die »kosmische« Größe 
Christi als Ermöglichung seiner universalen Heils­
wirksamkeit an Hand des kosmogenetischen Ent­
wurfs T. de Chardins und der Christologie des Ni­
kolaus v. Kues. (Buchreihe d. Cusanus Gesell­
schaft, Bd. VIII.) Aschendorff, Münster 1979. 
Gr. 8°, XXXIV + 544 S. -  Kart. DM 148,-.
Stary, Othmar: Fürbitten und EinführungsWor­
ten für die Wochentage im Jahreskreis. Styria, 
Graz-Wien-Köln 1980. 8°, 222 S. -  Kart. DM 34,-.
Stegmüller, F. -  Reinhardt, Kl. (Hrsg.): Reperto­
rium biblicum medii aevi. Tomus XI. Instituto 
Francisco Suárez, Madrid 1980. Gr. 8°, 578 S. -  
Preis nicht mitgeteilt.
Tertullian: Über die Seele. Eingeleitet, übersetzt 
und erläutert von Jan H. Waszink. (Die Bibliothek 
der Alten Welt, Reihe Antike und Christentum.) 
Artemis, Zürich-München 1980. Kl 8°, 320 S. -  
Ln. DM 49,80.
Thon, Nikolaus: Ikone und Liturgie. (Sophia. 
Quellen östlicher Theologie, Nr. 19.) Paulinus , 
Trier 1979. 8°, 294 S. -  Kart. DM 39,80.
